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BIDS WANTED 
The Central Authority for Housing and Town Plan 
in Kabul announces the opening of tender offers for 
il ,r il4>'t» >i f 9 »•> t 
water supply system for the City of Herat. 
The tender is open to Jaitanese contractors and is 
the purpose of importing Japanese products 
ing services for the construction ol the water supply 
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(3) Specifications on Construction 
(4) Drawings 
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